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図1－2　天武・持統合葬陵（野L＋E墓古墳）
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The　Environs　of　Ancient　Japanese　Capitals：1mperial　Capitals　and　Cemeteries
YAMANAKA　Akira
　　　Research　on　the　relationship　between　ancient“imperial　mausoleums”and　imperial　capitals　is　limited．　As　such，　it
comprises　only　Toshio　Kishi’s　work　on　the“Fujiwara　capital”and　the　combined　mausoleum　of　emperors　Temmu　and
Jito，　Fumiaki　Imao’s　study　of　the　Fujiwara　capital　and　the　Sh亘o　burial　mounds　and　Kunikazu　Yamada’s　research　on　the
relationship　between　the　Heian　capital　and　the　tombs　of　emperors　Kamlnu，　Saga　and　Junna．　Consequently，　the　present
study　examines　where，　when　and　fbr　what　reasons　the　imperial　palaces　and　capitals　from　the　various　Asuka　capitals
through　to　the　Heian　capital　situated“imperial　mausoleums”and　cemeteries．
　　　Early　in　the　sixth　century，　space　fbr　an　imperial　tomb　was　created　to　the　southwest　of　Asuka　not　far　from　the　l㏄a－
tion　of　the　seat　of　imperial　power．　The　mausoleum　of　Empress　Suiko　was　designed　as　a　traditional“cemetery”with　no
clear　link　between　it　and　the　imperial　palace．　However，　in　the　case　of　emperors　Temmu　and　Jito，　a　clear　concept
emerged　fbr　the　first　time　regarding　spaces　fOr　both，　with　a　mausoleum　space　set　aside　to　the　south　fbr　the　present　rul－
er　and　a　space　to　the　west　fOr　the　tomb　of　the丘rst　emperor．
　　　When　the　He巧o　capital　was　built　the　central　section　of　the　imperial　palace　had　a　Chinese　spatial　structure　and　a　mau－
soleum　space　was　created　on　the　northern　side　as　if　copied　from　China’s　capital　Chang’an．　However，　this　Chinese　mau－
soleUm　space　was　altered　fbr　the　Nagaoka　capital　and　through　to　the　Heian　capital，　whereby　the　east　was　adopted　as　a
special　space．
　　　The　burial　of　Emperor　Kammu　in　Fukakusa　later　encouraged　the　belief　of　using　land　in　Fukakusa　fOr　cemeteries，
resulting　ill　the　constnlction　of　the　Gengojiin，　Kashoji，　Joganji　and　Gokurakllji　temples　and　the　creation　of　special
space　in　the　east．　The　burial　of　a　succession　of　emperors　and　members　of　the　nobility　cemented　the　status　of　the　east
in　the　Heian　capital　so　that　it　became　a　space　fOr　cemeteries．
　　　The　Saigawa　River　and　Kamo　River　were　seen　as　suitable　sites　fbr　cemeteries　fOr　the　citizens　of　the　Heian　capital，
which　led　to　the　establishment　of　a　cemetery　in　Toribeno．　The　east　of　the　Heian　capital（or　Kyoto）became　a　cemetery
fbr　people　of　both　high　and　low　status．　This　replicated　the　positioning　of　the　east　in　Chang’an　as　a　cemetery　fbr　the　no－
bility　and　of6cial　classes．
　　　The　relationship　between　imperial　capitals　and　mausoleums　changed　along　with　the　country’s　capitals，　which　saw
them　undergo　complex　and　unique　changes　while　incorporating　the　Chinese　structure．
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